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Para EL MAÑANA 
LAS BASES DEL LIBERALISMO 
POLITICA Y C U L T U R A 
Los sucesos polí t icos de Sureslavia 
llenan de tal modo, desde hace dos 
semanas, la atención del mundo po l i 
tico en Europa, que son y serán duran-
te¡mucho tiempo el tema favorito de 
los comentarios y discusiones en los 
centros diplomát icos y en las colum-
nas de la gran Prensa. L a razón está 
en que se trata de un asunto funda-
mentalmente internacional, hasta el 
punto de que toda la ín t ima t rabazón 
de las cosas internas de aquel pa ís no 
es más que el reflejo de los m á x i m o s 
problemas de la polí t ica exterior en 
relación con los infereses de las gran-
des potencias. 
Así es como hay que enfocar siem-
pre si se han de entender y estudiar 
acertadamente todos los incidentes y 
capítulos de la v ida de Polonia, de 
Checoeslovaquia, de Rusia, de Bulga-
ria, de Grecia, de Yugoeslavia, verda-
deros instrumentos de Francia, de In-
glaterra o de Italia en los pleitos 
orientales de Europa. 
Es digna de ser tenida en cuenta és-
ta singularísima paradoja. Francia, la 
republicana, acogió sin repugnancia 
el golpe de Estado dado por el rey de 
Yugoeslavia llegando a decir que era 
casi inevitable, y eso que se trataba de 
un hecho de verdadero absolutismo-
que podía llegar a degenerar en una 
política de t i ranía . E n cambio Italia, 
donde está entronizado el r ég imen 
fascista, que es la negación de todo 
cuanto significa liberalismo y parla-
mentarismo, d e b i e n d o por tanto 
sentirse halagada al ver M u ñ í a n t e 
un régimen similar, c o n grandes 
parecidos al menos, en un pa ís 
vecino, mira con recelos confesados 
esos sucesos y eso; rrianejos. . 
Contesta la realidad por nosotros a 
quienes con demasiada prec ip i tac ión 
se ^mostraron ufanos de este nuevo 
tnunfo del principio m o n á r q u i c o ab-
soluto «como s ímbolo del orden, del 
espeto, de la autoridad y del sentido 
de las j e ra rqu ías sociales». No se trata 
anora de esto. 
Tampoco debe sorprender a nadie 
<ine haya conocido y conozca el grado 
w cultura y las tradiciones de los 
Pueblos serbios, de los croatas y de 
0s eslovenos, que allí el r ég imen par-Srtari0 PUede SUÍr[r Un asalt0 
Las magnas instituciones liberales, 
ar amento, Jurado, Prensa, opinión 
«ref Partid0s Políticos, sufragio 
lerendum» etc., son indispensables 
Así j08 P a b l o s de elevado nivel mora l . 
as grandes democracias del mun-
E s h l Francia ' Alemania, los 
Altura r y e S y g a r a i l t í a s ' Su alta 
civil fO P0:ltlca' su hermosa t rad ic ión 
d a c i ó n 10 f n t i d 0 de resPet0 y es-
uo, lesT Sí tiene eada c^dada-
f^eión A T SOntiry amar su elevada 
^tentav í ma tal ^ nadie Puede 
r ^quiera atacarlas. Po r la ra 
^ W o ^ V Í VerdaderG soberano, el 
to lerar ía que nadie las su-
^ delni? ?aíSes Próceres , los seño-
r i ( f ea n ' 0 POr Su saber' Por su 
en tal alto r fUer2a' Se niantienen 
ango internacional como 
gu ías y como tutores de los d e m á s 
pueblos, por razón de sus institucio-
nes democrá t icas , de los pr incipios l i -
berales que las inspiran y rigen. Rusia 
no cons iguió durante la época zarista, 
pese a su poder material, el m á s gran-
de que se conocía en los días finales 
del pasado siglo, ejercer en el mundo 
la influencia espiritual que Suiza, 
Bélgica u Holanda desparramaban so-
bre todos los continentes. L a razón de 
este fenómeno nadie pod í a explicarlo 
m á s que por la fuerza expansiva de 
las instituciones y prác t icas liberales. 
Es, por otra parte, un hecho cada 
día más «vidente que en los pueblos 
que aún no pasaron las pruebas y ex-
periencias en que se forja de un modo 
definitivo la conciencia democrá t i ca 
—que es el simple rebojo en la v ida 
colectiva de la esíii i ación que de sí 
misma llega a tener el ciudadano—los 
derechos de la personalidad, los t r i -
butos de la Soberanía popular, están 
siempre a merced de cualquier con-
tratiempo, de cualquier adversidad; 
así en Polonia, así en Bulgaria , así en 
Rumania, así en Grecia, así en Italia. 
Nuestra tesis no p o d r á ser puesta en 
tela de juicio por nadie que tenga la 
m á s elemental noticia de estos asun-
tos, que conozca los rudimentos de la 
His tor ia y que los estudie con un me-
diano buen sentido. 
Además , querer sacar consecuencias 
y deducir conclusiones con carác ter 
general de los sucesos pol í t icos de 
Belgrado, es negar la realidad esencial 
de ellos. E l acto del rey Alejandro, 
que, m á s que «heroico», es para nos-
otros un acto desesperado, no tiene 
otra finalidad que buscar «fort i ter 
modo» el camino m á s corto para ins-
taurar en Sureslavia un rég imen cons-
titucional eficaz y fecundo. No hay 
paradoja en lo que decimos, como no 
la encon t ra r í a nadie en la pol í t ica que, 
tan hábi l y velientemente, viene des-
plegando Kemal Pachá en Turqu ía , 
para hacer que a l l í tomen esp í r i tu y 
cuerpo, en el a lma y en la carne de su 
pueblo, las grandes instituciones de-
mocrá t i cas de la civilización polí t ica 
occidental. 
Más que hacer conjeturas y entre-
garse a la càba l a hablando del porve-
nir, se rá lo acertad o y prudente espe-
rar y observar, cobi jándose entre tan-
to bajo la autoridad de ese supremo 
magistrado de la Historia , el tiempo, 
que nos d i rá en sus inapelables sen-
tencias quién es el que enjuicia mejor 
los hechos y procesos pol í t icos de Bel-
grado, si el que los vé como un caso 
m á s de fracaso o impotencia del régi-
men constitucional y parlamentario, 
o quien los interpreta como un esfuer-
zo impetuoso para lograr la implan-
tación efectiva de este r ég imen en 
aquel país , que hasta ahora no lo ha-
bía acertado n i estimado como condi-
ción indispensable de la v ida nacional. 
AUGUSTO B A R C I A . 
(Prohibida la reproducción) 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
C A L Z A D 
A partir del 21 del j í 
Solo por unos díai.. 
Dos mil pares para liquidar* 
M u e l o s d e l a p a s a d a t e m p o r a d a 
Prec os desde 2 pesetas en adelante 
L a V a l e n c i a n a 'TERUEL *' 
B A N D O 
D o n A n d r é s de Vargas Machuca 
y Muñoz, alcalde constitucional 
de esta S. H . Ciudad, 
H A C E S A B E R : Que habiendo 
cesado las causas que motivaron 
el cierre de las Escuelas por la 
epidemia de «Sarampión;», la Co-
mis ión Permanente de l a Junta 
municipal de Sanidad ea l a ses ión 
celebrada en el día de hoy acordó 
su reapertura a partir del lunes 
p r ó x i m o , d ía 21. 
L o que se hace públ ico por me-
dio del presente para conocimien-
to del vecindario. 
Teruel , 19 de enero de 1929. 
P i É t a J t a 
\ D & la R e g i ó n 
E l Noílc cro 
Se ocupa d3 la medida urgente de 
los cierres de pasos a nivel . 
El Diario de Huesca 
Sigue estudiando la crisis provinc ia l 
los de los pr ínc ipes de la Iglesia y la 
Mi l i c i a ; ralajación de las ga ran t í a s es-
tatuidas por la ley en orden a la capa-
cidad de las personas, testigos, adver-
tencias, conocimiento, unidad de acto 
y d e m á s inevitables dilaciones; forma-
ción de una clase parás i ta de notarios 
legos, y d i s o l u c i ó n de todo vínculo 
corpora t ivo .» 
El Libcraí 
Pregunta: ¿A d ó n d e va Europa en 
1929. 
E n este punto, oor lo demás , con-
El Heraldo de A r a g ó n 
Escribe sobre la rat i f icación del 
pacto Kel logg y de la abdicación del 
rey del Afganistan. 
D e fuera c ié 
Ja r e g i ó n 
A B C 
Estudia el bloque italo-turco-griego. 
La Libertad 
Hace un p a r a n g ó n entre el notaria-
do español y el nexo copiando de 
«Nuestra Revista» y recordando a Cos-
ta. «La competencia—escr ibía C o s t a -
ha engendrado los mismos dañados 
frutos que produjera antes en lo judi -
cial : l a desigual repar t i c ión de la la-
bor y de los rendimientos fedatarios 
en la miseria, al lado de otros, no me-
jores n i m á s dispuestos al trabajo que 
obtienen emolumentos superiores a 
E L M A Ñ A N A 
HTE RN I A D O 
No olvide usted que seguir el MÉTODO C. A B O E R 
i r a l a E S T R A N G U L A C I O N H E R N I A R I A y es ^ à ^ ^ d f í J to-
combatir la H E R N I A . Los A P A R A T O S C. A . B O E R I R I U N l A i 
dos los sistemas han fracasado. „„,„. ,„ miles de porso-
E n cartas, como las que siguen, lo afirman ^ ^ los 
nas que D E B E N L A S A L U D a los renombnxdos ^ t todo tra-
cuales r eúnen las cualidades imprescindibles y í u n ^ U 2 ' s u ' i d a d y efi-
tamiento mecánico de las H E R N I A S : Potencia, comodidad, sumidad y 
" ^ S a n Martín, 7 enero 1929. Señor don C. 2 BOER, Barcelona. M u ^ s ^ ^ ^ 
mío : Estoy muy contento por haberme curado con ^ W ^ ™ , 
C 4 B O E R la hernia escrotal congèni ta que tema. A l sei cxa mnaao pai 
L q u i t a s y alegar yo que estaba herniado me dijeron los médicos que m i 
m m S L ' p J J o por completo. M i f " 
ta presente que puede publicar en bien de los hernlados. ^ r t Í N D P I 
decido s. s. FÉLIX PEIRÓ L O R E N T E , calle Obscura, 5, S A N M A R 1 I N D E L 
^ S S o s , 3 enero. Señor don C. A . BOER, Pelayo 60, B a r c e l o n a - M u y 
distinguido amigo de m i mayor consideración: estoy muy agradecido por 
la notable CURACIÓN de las T R E S H E R N I A S que he P ^ ^ J ^ l ^ 
años, dos de ellas escrotales y una umbil ical . E S T A B A D E S E S P E R A D O , 
pues había llevado aparatos de varios sistemas y fui O P E R A D O biN RE-
S U L T A D O , aumentando con ello el peligro y las molestias que sufría. 1 or 
ñn me somet í al tratamiento C. A . BOER, y a los 9 meses de seguir su in-
comparable Método me encuentro P E R F E C T A M E N T E CURADO, gracias a 
Dios y a los A P A R A T O S C. A . B O E R que recomiendo a cuantos herniados 
quieran dejar de sufrir. Publique usted esta carta y mande cuanto guste a 
su affma. s. s. CONCEPCIÓN ROSEL, Fábr ica de Paños , M A D R I D E J O S 
(Toledo). 
S i anhela usted su bienestar, adopte sin demora el METODO C. A . BOER, 
que ofrece al H E R N I A D O m á s exigente, por adelantada que sea su dolencia 
y cualquier esfuerzo que haga la MÁXIMA S E G U R I D A D . Visite hoy mismo 
al afamado or topéd ico en: 
V A L E N C I A , domingo 3 febrero, H O T E L I N G L E S . 
T E R U E L , lunes 4 febrero, H O T E L D E L T U R I A . 
Z A R A G O Z A , martes 5 febrero, H O T E L E U R O P A . 
C. A. B O E ñ , OrtopeJid, Pelayo 60, Barcelona 
existe un encono pol í t ico profundo 
cuyos principales motivos parecen ser 
la resistencia japonesa a e v a c u a r 
Changtung—cuya provincia fué ocu-
pada, como garant ía , a ra íz de los 
sangrientos sucesos de Sinan-Fu—y el 
no haber querido todav ía signar, a 
imi tac ión de las demás potencias. Tra -
tado alguno con el Gobierno de Nan-
kín. Ambas resistencias pueden en 
efecto, justificar la desbordada pasión 
de los secuaces de Chang-Kai-Shek. 
Cómo reacc ionará J a p ó n ante "los 
acontecimientos de Mukden es ya pro-
blema dé no tan fácil augurio. L a b r i -
tanizada diplomacia nipona es lo sufi-
cientemente cautelosa para dejar que 
se traslumbren sus intenciones. L a po-
sición del ba rón Tanaka es, además , 
en las presentes circunstancias, dema-
siado débi l para proceder con la r áp i -
da energía que en otra ocasión hubie-
ra empleado. Sin embargo, se acentúa 
en tales t é rminos la tirantez entre To -
kio y Nankín, que no ser ía difícil la 
adopción de una actitud radical. Por 
lo pronto, las ú l t imas informaciones 
trasmiten la probabil idad de una de-




R O C A F O R T (Valencia) 
S E V E N D E N H U E V O S P A -
R A I N C U B A R D E L A R A Z A 
L E G H O R N blanca, 
L A G A L L I N A M A S P O -
N E D O R A D E L M U N D O , 
. A 12 P E S E T A S D O C E -
N A , F R A N C O P O R T E S 
Y E M B A L A J E . 
T r i b u n d í C o n t e n c i o -
s o - A d r n i n i s í r d í l v o 
Se ha dictado sentencia en el 
juicio celebrado el día 16, del re-
curso contencioso interpuesto por 
Ramiro Navarro Mart in contra el 
acuerdo del Ayuntamiento d e 
Burbáguena el cual en sesión del 
día 21 de junio ú l t imo cedió a la 
sociedad «Pro tec tora de la Gana-
dería» los pastos de las fincas par-
ticulares para 1928, que sostuvo 
el letrado seño r Marina . 
E n la referida sentencia se anu-
la el dicho acuerdo por lesionar 
un derecho y de conformidad con 
lo informado por el abogado del 
Estado, fiscal de esta jur i sd icc ión 
señor V i t a l , se declara incompe-
tente el Tr ibuna l para fallar el 
fondo del asunto que los partes 
debe rán ventilar en el juic io or-
dinario que corresponda. 
De la Gaceta 
L a del viernes publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Real decreto disponiendo que 
el vicealmirante de la A r m a d a 
don Elíseo Sánchiz y Quesada pa-
se a s i tuación de reserva y conti-
núe de sempeñando el cargo de 
capitán general interino del de-
partamento de Cádiz. 
Otro idem que el vicealmirante 
de la Armada , don Nicasio P i t a y 
Estrada pase a si tuación de reser-
va y cont inúe d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de capi tán general interino 
del departamento de E l F e r r o l . 
Otro idem que el contralmiran-
te de la Armada, don Gonzalo de 
la Puerta y Díaz pase a la situa-
ción de reserva con el empleo de 
vicealmirante y disponiendo cese 
en el destino de jefe de Estado 
Mayor de la jur i sd icc ión de M a r i -
na en la Corte. 
Rectificación al ar t ículo 1.° del 
Real decreto-ley n ú m e r o 270 de 
14 del mes actual, inserto en la 
«Gaceta« del jueves. 
Real orden disponiendo se pu-
blique en la «Gaceta» para cono-
cimiento de las Dslegaciones de 
Hacienda y demás oficinas depen-
dientes de este Ministerio, y a los 
efectos que procedan, la Real or-
den de este departamento de 31 
de Enero de 1928. 
Real orden creando 15 plazas de 
repartidor de Telégrafos con 2.000 
pesetas de haber anual, nombran-
do en ascenso para las mismas a 
los que se mencionan, y que las 
vacantes de repartidor ele Te lé -
grafos de 1.500 pesetas de haber 
se comuniquen para su prev is ión 
a la Junta Calificadora de aspiran-
tes a destinos públ icos. 
Real orden disponiendo se den 
los ascensos de escala reglamen-
tarios y que los ca tedrá t i cos de 
Instituto que se mencionan pasen 
a ocupar en el escalafón los nú-
meros que se indican y a disfru-
tar los sueldos que se determinan 
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DEPORTES 
E L E N C U E N T R O B A R A C A L D O am 
NASTICO D E V A L E N C I A 
E l domingo el Gimnástico de Valen 
eia, imbatible hasta ahora en eí torne" 
de clasificación para la liga, se enfren 
tará, en el campo de Zaragoza, coj, e¡ 
Baracaldo, equipo que, aun no hallfc,. 
dose tan biee clasificado—ha perdido 
un par t ido-es otro de los favoritos 
para él ingreso en la división que pre. 
ten den. 
E l encuentro comenzará a las tres 
de la tarde; lo a rb i t r a r á Cenzano, y ias 
localidades costarán: General, 2 pese-
tas; preferencia 3^50; tribuna, 5, más 
los 0*15 para atletismo. 
E] Zaragozano quisiera comunicar 
al público detalles Ldel sensacian^ 
match Español-Barcelona, y a este fin 
gestiona el establecimiento de un ser-
vicio especial. 
¿DÓNDE SE JUGARÁ^ L A FINAL? 
A la censulta de la Nacional acerca 
del campo en que prefer i r ían jugar la 
final en caso de llegar a ella, el Barce-
lona ha contestado que uno del Zara-
goza, si el adversario es el Madrid, o 
uno de Madrid si. el adversario es el 
Athlétic. 
E l Español coincide en la elección 
de campo maer i l eño en caso de tener 
que entendérselas con los bilbaínos, y 
pide un campo de Valencia para el ca-
so del que el contrario sea el cam-
peón del Centro. 
B I L B A O . — E l Athlétic ha contestado 
a l a consulta de la Nacional diciendo 
que si la final se juega entre ^izcayay 
Cataluña debe designarse un campo' 
de Madrid. Y s i se juega entre Cata-
luña y Centro debe elegirse un campo 
de Vizcaya. 
L A C O P A 
I División.—Torneo de clasificación! 
—Después del triunfo logrado ayer 
por el Sevilla, quedan cuatro equipos 
clasificados para la final de este tor-
neo de escaramuzas previas; el Rá-
cing de Santander, el Betis, el Sevilla 
y el Celta. 
Las semifinales se j u g a r á n en Madrid, 
probablemente en el mismo día, el 23 
o el 27 del corriente, y los partidos se-
rán : Racing de Santander contra Real 
Betis, Sevilla F . C. contra Celta. 
O T R A S NOTICIAS 
Eizaguirre, al Barcelona.—De Sevi-
l la dicen que los jugadores del Ulub 
t i tular salieron ayer disgustados del 
S t á d i u m Metropolitano, a pesar de 
triunfo sobre el Deportivo coruñés. 
E l motivo de su disgusto es la certeza 
que tienen de que su excelente «goal-
keeper», Guil lermo Eizaguirre, se pasa 
a IBarcelona, que paga por su traspa 
so e indemnización nada menos que 
50.000 pesetas. 
H u e v o s 
muy frescos 
a 2,60 pesetas docena 
m à Eudalúo M i m i 
Plaza de Domingo Gascón, 
- T E R U E L 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno-
Defunciones.--María deia 0 ^ 
cepción H e r n á n d e z Josa. áe 
años de edad, soltera, a . 0 0 ^ 
cuencia de insuficiencia 9 
Domici l io , San Francisco, nu ' 
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E L L U N E S E N L A A U D I E N C I A 
n̂te un proceso sensacional 
El lunes, día 21, se v e r á en i u i -
io oral y público, la causa ins-
truida por el Juzgado de Castello-
por el delito de aborto, contra 
los encartados J o s é María Escó-
b e l a , María Blasco, Mariano 
Carceller y Faustino F o z Pueyo. 
E l Ministerio F i sca l presenta 
las conclusiones siguientes: 
Aurora Escorihuela, joven de 
15 años, soltera y de buena fama, 
vecina de Luco de Bordón , v iv ía 
en compañía de sus padres Jo sé 
María Escorihuela y Mar ía Blas-
co. L a Aurora quedó embarazada 
y para evitar su deshonra decidie-
ron, con anuencia de la mucha-
cha', provocar el aborto, y a tal 
fin,'marcharon a Morel la la M a -
ría'con su tío Mariano Carceller , 
procurando adquirir de las far-
macias de los señores A d e l l y 
Martí, substanciasa bortivas que 
no lograron se les expidiera. A l 
regresar a Luco de Bordón , de 
acuerdo los padres y su tío, fué 
llamado Faustino Foz Pueyo, 
practicante del referido pueblo, 
que aceptó el ofrecimiento y pre-
paró una infusión de sabina, que 
fué al campo a buscar Mariano 
Carceller. Todo esto ocur r í a el 
13 de A b r i l de 1928, en el que 
Faustino Foz hizo ingerir a A u -
rora sulfato de sosa para que ac-
tuara como purgante e hizo mani-
pulaciones en el vientre de la des-
graciada Aurora a presencia de 
María; al d ía siguiants t omó la 
paciente el cocimiento de sabina 
que produjo el efecto deseado a 
las pocas horas del d ía 15, arro-
jando un feto 4e seis meses, que 
fué arrojado al fuego del hogar 
para destruirlo. E l día 16 se agra-
vó en tal forma Auro ra , que el 
Faustino l lamó al médico de San-
tolea don Adolfo Torres V i naja, 
que llegó el día 17, cuando ya ha-
bía muerto, no diciéndole nada al 
referido médico de las causas de 
la muerte. 
Esos hechos son constitutivos 
de un delito de aborto, compren-
dido en el ar t ículo 425 caso 3.° 
del Código penal de 1870. Son au-
tores los procesados José Mar ía 
Escorihuela, Mar ía Blasco y 
Faustino Foz Pueyo; cómpl ice lo 
es solamente Mariano Carceller . 
Procede imponer la pena de 3 
afíos, 6 meses y 21 días de pr is ión 
correccional a los que son auto-
r s ya dichos, y 1 año 1 día al 
cómplice. 
El Ministerio Públ ico presenta 
^ siguientes peritos: Aqu i l ino 
purgues, médico forense del par-
ado judicial de Castellote y A d o l -
ío Torres Vinaja, méd ico titular 
ae ^antolea. 
Testigos, es tán citados: Adolfo 
orres Vinaja, V ic to r i a Casulla 
d* e' Vecina de Luco de Bor-
0n Salvador A d e l l y Francisco 
^ farmacéuticos de More l la . 
* ¿ fensa de los Procesados 
^ encomendada a los prestigio-
Par* i 0S don A g u s e n Vicente , 
r i h ' ^ f / Por José María Esco-
Carcin Mar í aB la sco y Mariano 
^ d a T ' !natrirnonio y tío de la 
Por ! 7 d0n Gre^orio Vi la te la , 
í V y o Parte de Faustino F o z 
È1 i ' 
^ s u ^ ? señor Vicente dice 
ts*onhuela y Muría Blasco 
ejecutaron los hechos que dice el 
F i sca l sin mal ic ia n i in tenc ión . 
E l Mariano Carceller no tuvo 
parte alguna ni i n t e rvenc ión d i -
recta n i indirecta en el hecho de-
l ic t ivo . Es t ima que es un aborto 
por imprudencia temeraria y pro-
cede absolver a Mariano Carce-
l ler e imponer dos meses y un 
día de arresto mayor a Jo sé Mar ía 
y Mar ía Blasco . No presenta tes-
tigos ni peritos. 
E l letrado don Gregorio V i l a -
tela, dice que Faustino F o z obró 
sin mal ic ia y accediendo a los re-
querimientos suplicantes de los 
padres de la desventurada A u r o -
ra. Es t ima que es un aborto por 
imprudencia temeraria y procede 
imponer dos meses y un día de 
arresto mayor y la mitad de las 
costas causadas. Tampoco pre-
senta n i n g ú n testigo ni perito. 
E l caso es de conciencia. Por 
el que d i r á n perdieron a la hija, 
¿quién va lúa este dolor?, y por si 
uera poco pierden su l iber tad, 
sus bienes... todo. E n fin, el pre-
juicio de ocultar la deshonra, aña-
dió un delito más a su l ista inter-
minable, 
M A N A JS 
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Gobierno civil 
N O T A S V A R I A S 
E l alcalde de Luco de Bordón 
comunica a este Gobierno c i v i l 
que don Vicente Calvero Gonzá-
lez, vecino de Béjar, no se pose-
sionó de su cargo de recaudador 
de Arb i t r ios municipales para el 
que fué nombrado por destinos 
públ icos de Guerra . 
— Por este Gobierno se autoriza 
a don Ju l i án Flores de Santa E u -
lalia, para la r ecepc ión de un en-
vío de explosiones y ca r tuche r í a . 
— Por el s eño r gobernador han 
sido multados, con diez pesetas, 
cada uno, por blasfemos, el veci-
no de Huesa del C o m ú n , Joaqu ín 
Mart ín y al vecino de Albalate 
del Arzobispo Manuel Tru l lén . 
— H a sido autorizado el Casino 
de la Unión, de Santa Eula l ia , pa-
ra celebrar un baile. 
— Se le conceden los beneficios 
del R é g i m e n de subsidios por fa-
mi l i a numerosa al vecino de E l 
Cuervo Manuel , Manuel Jarque 
Gómez, en calidad de obrero. 
A y e r níSiñan^, el cap i tán gene-
r a l de /Aragón exce len t í s imo se-
ñ o r dcWjtfrge F e r n á n d e z Here-
dia, tfSnTsus distinguidos acompa-
ñan te s , de spués de xgirar vis i ta 
al Cuartel y dependencias mil i ta-
res de la plaza, de cuyo estado 
quedó complacido felicitando a 
los jefes, oficiales y personal su-
balterno, r eco r r ió la poblac ión 
viendo sus monumentos; las To-
rres mudejares, los Arcos , Esca-
linata, Viaducto etc. T a m b i é n v i -
sitó algunos templos y los A m a n -
tes de Teruel , pronunciando fra-
ses de admi rac ión para «nuest ras 
cosas». 
E n todo este recorrido y visitas 
fué a c o m p a ñ a d o por las autorida-
des turolenses. 
D e s p u é s devolv ió la vis i ta a l 
i lus t r í s imo señor obispo de l a 
Dióces is y particulamente cum-
p l imen tó a las esposas de los go-
bernadores c i v i l y mil i tar . 
Antes de marchar expresó a las 
autoridades y periodistas su v ivo 
agradecimiento por el recibimien-
to y atenciones de que hab ía sido 
objeto durante su breve estancia 
en esta ciudad, a lo que se ven ía 
obligado a agradecer dentro de 
su cargo oficial y como particular. 
E n las primeras horas de la 
tarde salió en au tomóvi l , junta-
mente con los generales Salinas 
y J i m é n e z Sáez y el teniente co-
ronel señor Correas, ayudante de 
campo, con d i recc ión a Calatayud 
y Sor ia en viaje de inspecc ión . 
Celebraremos como turolenses 
que el capi tán general de A r a g ó n 
haya marchado complac id í s imo 
de su visi ta a esta ciudad y que el 
tiempo pasado aqu í le haya sido 
grato. 
L l even un felicísimo viaje. 
Ayuntamiento 
L a Alca ld ía ha publicado un 
bando haciendo saber que para el 
p r ó x i m o día 24, ú l t imo domingo 
de este mes, a las doce, ce l eb ra rá 
ses ión el Ayuntamiento para pro-
ceder a la rect i f icación del alista-
miento correspondiente a l pre-
sente reemplazo. 
Casa S A N C H E Z 
T e m 
(alatmlia -
-Sania Eulalia-
C O C I N A S % P I L A S ^ B A L D O S A S . 
E C O N Ó M I C A S . ^ F R E G A D E R A S * A Z U L E J O S . 
H a pasado u n a s horas entre 
nosotros el ingeniero don José 
T o r á n de la Rad , a c o m p a ñ a d o de 
sus hijos P iko y Carlos. 
—Saludamos a don Antonio Sáez , 
que l legó de Madr id . 
— E n el correo de anoche regre-
só el contratista de obras don 
Juan Marsans. 
— De viaje profesional r e g r e s ó 
anoche el abogado turolense don 
Gregorio Vi la te la . 
— Llegó de Valenc ia el joven 
don Sebas t ián Asensio. 
— Marchó a Madr id el oficial de 
Correos don Segundo A l v á r e z . 
— Para Zaragoza sal ió don Juan 
González . 
— Salió anoche en el correo don 
Alfonso Iñ igo . 
— Regre só de Valencia , de ter-
minar sus trabajos, el perito elec-
tricista don L u i s Rok i sk i . 
Sección de iinas 
Por circular que publ icó ayer 
el «Boletín oficial», se hace saber 
a todos los alcaldes de esta pro-
v inc ia la obl igación de remit i r a 
la Secc ión de Minas de este Go-
bierno c i v i l , dentro del mes co-
rriente, los datos relativos a las 
canteras en explo tac ión enclava-
das en los t é r m i n o s municipales 
respectivos, con las indicaciones 
que en la misma se expresan, de-
biendo hacerse la remis ión den-
tro del plazo seña lado para no i n -
curr i r en l a sanc ión penal previs-
ta en el a r t í cu lo 229 del Regla-
mento vigente de Policía minera. 
Crónica local 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a E n s e ñ a n z a de esta 
capital: « 
M á x i m a de anteayer, 12*4 grado 
Mín ima de ayer/—5l3. 
Viento reinante, Suroeste. 
Recorr ido del viento, 12 ki ló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 689'6. 
L E C C I O N E S de Contabil idad, 
Taquigraf ía , Mecanografía , M a -
gisterio, Bachillerato, Zoi lo B . 
Be rmúdez , Perito Mencanti l , B a -
chi l ler y Maestro. Honorarios 
convencionales. 
Y a g ü e de Salas (antes Semina-
rioj 8. D e 4 a 7. 
V a c a n t e . — H á l l a s e vacante la 
plaza de matrona titular de Dos-
Torres de Mercader. 
Se abre concurso por t é r m i n o 
de treinta días para su provis ión . 
Penuncias.—Por infracción de 
Reglamento de carreteras, ha s i -
do denunciado Manuel Gea M a -
teo, Eugenio Montañés Lahoz y 
Jaime L u i s Serrano, vecinos de 
Cas te l se rás . 
S E A R R I E N D A . — M o l i n o San-
tacroche (Albarrac ín) y se ven-
den plantones de chopo. 
V E N D E S E m á q u i n a escribir 
«Smith Bross» . Buen uso. Cond i -
ciones venta jos ís imas . Informes 
en esta Admin i s t r ac ión . 
E N L A C A R R E T E R A 
D E A L C A Ñ I Z A C A Ñ T A V I E J A 
Fué atropellaila ana niña por una 
Comunican de Más de las M a -
tas, que por una motocicleta con-
ducida por don Ricardo Mar t ínez 
Santos, natural de Zaragoza, de 
23 años y veterinario de dicha 
poblac ión , fué atropellada la n iña 
Ofelia Sorribas Salvador, natural 
de Aguav iva , la que se hallaba en 
unión de su padre Manue l Sorr i -
bas Torres, sentada en el pretil 
de un puente situado en el kiló-
metro 43 de l a carretera de A l c a -
ñiz a Cantavieja, y en l a parte 
de aquél , por haber intentado la 
n iña cruzar la carretera para 
unirse a su padre en el preciso 
momento en que llegaba la má-
quina a su altura, p roduc iéndo le 
la fractura de la bóveda craneana 
resultando t amb ién el conductor 
con erosiones en cara y piernas. 
A m b o s heridos fueron visitados 
en el molino harinero de Agua-
v i v a por el médico de dicho pue-
blo; una vez practicada la prime-
ra cura a la n iña Ofelia, fué tras-
ladada en un au tomóvi l a una 
Cl ín ica de Zaragoza, para su com-
pleta curac ión . 
E l Juzgado intervino. 
E L C A M I O N F O R D 
E L A S O M B R O M U N D I A L 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
TESORERÍA CONTADURÍA 
E l a r t í cu lo 56 de la Ley de presu-
puestos del Estado para el año actual, 
pubica en la Gaceta n ú m e r o 4 de fecha 
4 del corriente mes, dispone: Que los 
individuos que habiendo pertenecido 
o pertenezcan a Juntas periciales u or-
ganismos de funciones similares hu-
bieran sido declarados responsables 
subsidiarios de débi tos a la Hacienda 
por no haber expedido las certificacio-
nes de fincas embargables a los deu-
dores dentro de los plazos que señala 
ia Ins t rucc ión de 26 de abr i l de 1900, 
q u e d a r á n exentos de tal responsabili-
dad si dichas Juntas expiden las ex-
presadas certificaciones antes del 1.° 
de marzo de 1929. 
Po r circular de esta Admin i s t r ac ión 
fecha de ayer mandada insertar en el 
Boletín oficial de la provincia, se re-
cuerda a los contribuyentes que ejer-
ciendo profesiones oficiales, libres o 
funciones públ icas , no perciban direc-
tamente haberes del estado, provincia 
o municipio , y que se hallan en l a 
obl igación de llevar un libro-registro 
de sus ingresos, que el plazo para pre-
sentación de los mismos debibamen-
te encuadernados y foliados en esta 
Admin i s t r ac ión para su legalización 
en forma reglamentaria, finaliza el d.ía 
28 de febrero p r ó x i m o , advirtiendo 
que pasado dicho plazo se p r o c e d e r á 
a la imposic ión de multas a los con-
tribuyentes que no hubiesen cumplido 
con el servicio ordenado. 
E L M A N A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica^ telegrá-
fica y radiotelefónica. 
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V A L E N C I A 
(i e nuestro nMW corresponsal) 
19, 10'30 noche-
Sesión del Plene-De empréstito 
para obras proviiiriales 
Ho3^ se r eun ió el Pleno de la 
Dipu tac ión en sesión extraordi-
naria, asistiendo trece diputados 
m á s el presidente. 
L l a m ó la a tención que doce di-
putados se sentaran en los esca-
ños de la derecha y uno sólo en 
los de la izquierda, que fué el 
m a r q u é s de Càceres . 
Intrigados los periodistas por 
esta postura, interrogaron a va-
rios diputados, manifestando que 
l a colocación había sido casual y 
que no hab ía sido acordado pre-
viamente por no ocurr i r nada 
anormal en el seno de la Corpo-
rac ión . 
Por lo tanto, el sentarse casi 
todos en un lado de escaños ha 
sido cosa fortuita. 
Se aprobaron los presupuestos 
para el actual ejercicio y otros 
extraordinarios para el plan de 
obras provinciales. 
Este presupuesto para obras y 
mejoras es quince millones de 
pesetas. 
Para cubrir lo se acordó hacer 
un e m p r é s t o de otros quince m i -
llones en emisiones. 
Se asegura que la pr imera emi-
sión se rá de 6.000 obligaciones 
nominales, a l cinco por ciento y 
libres los t í tu los . 
E l pago se verif icará por tr i-
trimestres y la amor t i z ac ión S9 
rea l iza rá en treinta v cinco años . 
\%\ amnitertos y el marqués 
de Sotelo 
Una comisión de arquitectos v i -
s i tó esta m a ñ a n a a l m a r q u é s de 
Sotelo en su despacho deUa alcal-
día, para felicitarle y ofrendarle 
sus respetos por la labor fructí-
fera y altruista que realiza a l fren-
te del Ayuntamienio en favor e 
in te rés de Valencia . 
L a comis ión le ofreció su con-
curso en nombre de los arquitec-
tos valencianos para todo lo que 
sea beneficioso para su ciudad y 
r e g i ó n . 
E l m a r q u é s de Sotelo agrade-
ció en extremo esta fineza y el 
e s p o n t á n e o ofrecimiento, mos-
t rándo les su sincera gratitud en 
nombre de Va lenc ia y en el suyo 
propio, y a que le hac ían prueba de 
adhes ión y afecto. 
S o M i t a s u anexión 
E n el A y u n t u miento se ha en-
tregado hç)y un escrito del muni-
cipio de Alfafar solicitando ser 
anexionado a Valenc ia . 
Dicho escrito pasó a informe 
de la comis ión respectiva y luego 
se l l evará a la p r ó x i m a sesión pa-
ra que recaiga acuerdo sobre d i -
cha pet ic ión. 
Para la Expesirión de Sevilla 
Esta m a ñ a n a visi tó al goberna-
dor el arquitecto señor Goer l ich y 
el contratista de obras s eño r 
Porta quienes le expusieron que 
salen para Sev i l l a para construir 
el Pabe l lón valenciano en aque-
l l a Expos ic ión . 
L e manifestaron que van ani-
mados de los mejores deseos para 
la edificación, y a que los elemen-
tos valencianos han dado toda 
clase de facilidades. 
S e r á una cosa bien. 
Sotelo y üenll inre 
E l m a r q u é s de Sotelo ha de-
vuelto la visita al ilustre artista 
Mariano Benll iure, 
E n ella le expresó su afecto y 
le despidió, ya que el escultor va-
lenciano iba a salir de viaje. 
Este como dijimos ayer, lo l le-
v a r á a Almansa en cuya pobla-
ción se le v á a rendir homenaje 
al señor Benll iure. 
inrendio 
Anoche en un taller del bron-
cista señor Blasco, situado en la 
calle de Pé rez Escr ich , n ú m e r o 
2, se dec la ró un.incendio, que por 
fortuna no tuvo consecuencias. 
Los vecinos de la calle y los 
bomberos que llegaron ráp ida-
mente del Parque, al recibir el 
aviso, pudieron lograr la extin-
ción del fuego. Escasas p é r d i d a s . 
E l incendio causó alarma, pero 
quedó sólo en eso. 
R o b o s 
Antonio Paz, dejó un auto a l a 
puerta de una casa de l a calle de 
Pascual y Genis, mientras iba a 
hacer una vis i ta . 
A la que volvió para marcharse 
se encon t ró con que le hab ían 
sus t ra ído un g a b á n de precio que 
dejó en el interior del coche. 
Este s eño r ha dado cuenta del 
hecho a la Policía. 
Los toreros de profesión Jo sé 
Miñana y Jo sé López, que v iven 
9n l a casa de huéspedes de la ca-
l le de San Vicente, n ú m e r o 83, 
al regresar a su pupilaje, echaron 
de menos que de su habi tac ión 
les habían desaparecido unas cha-
quetas y unas-corre tas. 
T a m b i é n dieron cuenta a la 
autoridad. 
D e l taller de t in torer ía de la 
calle de Sorní , propiedad del se-
ñ o r Badia, le desaparecieron va-
rias prendas y utensilios. 
Los ladrones para entrar a d i -
cho taller, penetraron antes en 
una ca rp in te r í a de Juan Sopeña y 
qu i t ándo les unas herramientas, 
con és tas abrieron un boquete por 
donde lograron entrar al otro ta-
l ler . 
Se ignora quién o qu iénes pue-
den ser los cacos. 
Se dió nota al Juzgado. 
Herido por una explosión de p o i e 
Francisco Cones Muñoz, solte-
ro cerrajero de oficio, de 20 años 
de edad, habitante en la calle de 
Cuarto n ú m e r o 164, hal lándose 
trabajando en un garage del L l a -
no del Remedio, tuvo la desgra-
cia de que hiciera explosión un 
depósito de gasolina, causándole 
quemaduras de segundo grado en 
la región frontal y en otras partes 
del cuerpo. 
Trasladado a la Casa de So-
corro, el médico de guardia le 
curó las quemaduras, dictami-
nando que eran de pronós t ico me-
nos grave. 
El p a r d a y los c a í a t e 
Dicen, de Requena que en un 
coto de caza conocido por «Las 
Medinas», de aquel t é rmino mu-
nicipal , un guarda jurado l lama-
do Jacinto G i l , se encont ró con 
tres cazadores que estaban cazan-
do sin la licencia correspondien-
te. 
E l guarda les l lamó la a tenc ión 
y uno de ellos, llamado Isidoro 
Navarro le contes tó mal al guar-
da y éste entonces echando mano 
a la carabina le d isparó un tiro de 
perdigones que le hirieron. 
Las heridas son leves. 
E l asunto ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado. 
BARCELONA 
(De nuestro redactor corresponsal) 
19-10'45 noche 
Estella eo earrelona 
E l general pr imo de Rivera se 
halla restablecido de la l igera in -
disposición que anoche le hizo 
guardar cama, por prescr ipc ión 
facultativa. 
Por ello se ce lebra rán los actos 
anunciados en su honor. 
E l m a r q u é s de Estel la esta ma-
ñ a n a rec ib ió a los periodistas que 
fueron a interesarse por [su salud 
quedando muy reconocidos. 
Seguidamente recibió numero-
sas audiencias. 
A con t inuac ión m a r c h ó a Sar-
dañola , donde vis i tó una fábrica 
propiedad del s eño r Rovira l ta . 
Se le t r ibu tó un car iñoso reci-
bimiento. 
E n la mi sma población se le 
dió un banquete, al que asistieron 
las autoridades barcelonesas. 
Después el general r eg resó a 
Barcelona visitando la agrupa-
ción femenina de la Unión Pa-
t r ió t ica que ésta tiene instalada 
en su Casa social . 
Esta noche se propone asistir al 
Teatro Liceo, donde h a b r á una 
función en su honor. 
M a ñ a n a después de o i r misa en 
a Basí l ica de la Merced, presidi-
lá el general P r i m o de Rivera el 
C í rcu lo de Unión Pa t r ió t i ca de 
Sar r r i á , donde será obsequiado 
con un banquete. 
T a m b i é n se propone asistir a l 
al partido de fútbol. 
Por la noche cena rá con las au-
toridades. . 
E l lunes v i s i t a rá varias f á b n -
cas'de Sabadell y por la noche en 
e l expreso r eg re sa r á a Madr id . 
El partido de mala ia 
Sigue la expectación para el 
partido de fútbol que m a ñ a n a en 
el campo de L a s Covis se jng-ará 
en t ró lo s equipos del Barcelona y 
del Español , para ver cuál de los 
dos gana el campeonato. 
A pesar del ambiente desfavo-
rable que en un principio se for-
mó por el precio excesivo de las 
entradas, es tal el calor por los 
deportes y especialmente por este 
encuentro, que se supone que el 
en t r adón en las localidades v a a 
ser como nunca se ha visto. 
A c t u a r á de arbitrio el del Cen-
tro señor Melcón. 
E l Barcelona se a l ineará en esta 
forma, 
Equipiers: Blasco, Hu íde r , Mas 
Martí , Guzmán , Casti l lo, P ie ra , 
Samitier, Orenzana, Garc í a y Sa-
gí barba. 
E l once del Español , será: Za -
mora, Saprisa, Portas, Trasoval l , 
Solé, Tena I, Ven to l rá , Broto, 
Tena II, P a d r ó n y Boch. 
Caso de que Tena II no pueda 
actuar le sus t i tu i rá Orana. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
19-1V30 noche. 
El ministro de Dusticia en 
Zaragoza 
E l ministro de Justicia y Cul to 
clon Galo Ponte pasó todo el d ía 
de hoy en nuestra ciudad. 
Vis i tó el Pi lar , orando ante la 
V i r g e n . 
Comió en el Hotel Europa con 
algunas autoridades y amigos. 
Las autoridades de Zaragoza 3̂  
relaciones ín t imas le cumplimen-
taron. 
F u é a ver la tumba de sus pa-
dres. 
Después se dedicó a ventilar 
asuntos particulares, motivo de 
su viaje. 
E l ministro sa ldrá m a ñ a n a para 
San Mateo del Gál lego y as i s t i r á 
a los actos organizados en su 
honor. 
P e r m a n e c e r á allí hasta el ano-
checer, regresando, si le es posi-
ble, a Madr id por la noche o el 
lunes en el ráp ido . 
Reposición 
Esta noche en el Pr inc ipa l pol-
la C o m p a ñ í a Quiroga ha sido 
puesta en escena «La dama de las 
Camel ias» . 
Tuvo una irreprochable inter-
pre tac ión . 
L a obra fué vestida a les t i lo de 
la época. 
Cursillo de aríe 
Organizado por la Federación 
Aragonesa de Estudi ames y diri-
gido por el señor Abizanda y 
Broto, se celebró en la Facultad 
de Filosofía y Letras un cursillo 
de divulgación de arte, con pro-
yecciones cinematográf icas . 
H o y se dió la primera lecciófl 
constituyendo un éxi to. 
Las otras se verificarán los días 
26 del actual y 2 y 9 de febrero 
próximo. 
Fallo de un concurso 
aniza-Reunida la Comis ión ore o 
dora del Homenaje al doctor Ce-
rrada para fallar el concurso de 
obras ar t ís t icas convocado entre 
arquitectos y escultores, después 
dé examinar los proyectos pre-
sentados vió con satisfacción que 
cualesquiera de ellos podría rea-
lizarse por sus mér i tos artísticos 
y condiciones económicas. 
Debiendo elegir uno, la Comi-
sión, acordó por mayor ía encar-
gar la realización de la obra al 
autor del proyecto que lleva por 
lema «Kirón». 
Abierta la plica resul tó pertene-
cer a don Pascual Salaberri Pala-
cio, de Zaragoza 
Incendio 
E n el pueblo de L u n a se ha in-
cendiado un corral propiedad de 
Sixto Alastuey, quedando total-
mente destruido. 
Las pé rd idas son unas 1.300 
pesetas. 
E l incendio ha sido intencio-
nado. 
L a Benemér i ta féaliza gestiones 
para averiguar al autor o autores. 
Junta de maestros 
. Mañana se reun i rán en Junta 
general, para aprobación de cuen-
tas y renovac ión de cargos, los 
maestros nacionales de esta pro-
vinc ia que se hallan constituidos 
en Asociación. 
Los Riegos del Hito Aragón 
Una comisión del pueblo de 
Lanaja, en cooperación con los 
de Robes y Alcubierre, ha visi-
tado al señor Lorenzo Pardo para 
pedirle se reanuden los trabajos 
de las obras de los riegos dfl Alto 
Aragón para ocupar-en ellos a 
cientos de obreros que se hallan 
parados. 
E l señor Lorenzo Pardo estu-
diará el asunto y procurará com-
placerlos. 
Ayudante de Campo 
H a sido nombrado ayudante de 
campo del general Salinas, y J 
fe de Estado Mayor de la 5.a 
gión, el comandante Betti. 
E L M A Ñ A 
empezará a publicar en 
ve un ameno e i n t e r í 
folletín. 
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•Po[ lelíiono. leiéoiaíi f 
parís, 19-noche. — E l mariscal 
Foch ha pasado la anterior noche 
¡ttUybien.-(Radio). 
[IgfltfO le ü i l 
I ondres, 19-tarde.—Se ha anun-
ciado que el 18 de mayo p r ó x i m o 
se celebrará un importante parti-
do de fútbol entre un equipo in-
glés y otro e s p a ñ o l . - ( M e n c h e t a ) 
I lar [ORierto 
Madrid, 19-tarde.—El cé lebre 
bajo Merdaneno « l a rcha rá en bre-
ve a Norteamérica a dar diversos 
conciertos, contratados a buen 
precio.-(Mencheta)., 
Madr id , 19, 12 nuche 
El señor \imm de UBI llega 
a 
Llegó el embajador de E s p a ñ a 
'en París. 
Después de sostener una confe-
rencia con el secretario de Asun-
tos Exteriores, el señor Quiñones 
de León salió con di recc ión a Mo-
ratalla, a f ín ele asistir a la cace-
ría regia. 
iierno 
El Gobierno ordenó al repre-
sentante de España en Venezuela 
que expresase su p é s a m e al gor 
bierno de aquella repúbl ica pol-
las víctimas y daños ocasionados 
«mos recientes terremotos, así 
como por la des t rucc ión de la his-
tórica ciudad de Cumana. 
Ei el ministerio de Ejérrito 
Conferenciaron hoy con el m i -
nistro de Ejérci to el general R o -
dríguez de Rivera y el coronel 
Peña. - , 
ilm petidón de les pescadores 
de Barcelona 
Ên el ministerio de Trabajo h i -
zo hoy una visi ta al ministro, en 
nombre de los pescadores de Bar-
celona, una comis ión presidida 
^ i " José P in . 
Ls comisión pidió al señor A u -
"^s que fuesen respetados los de-
J"echos adquiridos por los indus-
riales barceloneses, que queda-
an lesionados por los acuerdos 
M ê recientemente haoian sido 
Omados en el Ayuntamiento bar-
celonés. 
^ l ministro escuchó atenta-
nte el ruego de l a comis ión y 
imTfió estudiar con el mayor 
erés este asunto para resolver 
en Justicia, 
¡tas a los ministros 
íueron ministerio de E c o n o m í a 
cuTô r.eClbÍdospor el ^ i s t r o 
Cuencl ede C Í u d a d R e a l y e l de 
T i b ^ del 
emni ^ ^ P r e s e n t a c i ó n de 
^ v S c i a 0 8 ' 6 ^ 0 ^ B0lsa 
La Dunía del Ahorro 
Esta m a ñ a n a se reunió en el 
ministerio de Trabajo la Junta 
consultiva del Ahor ro , pero re-
solver determinadas cuestiones 
del mismo. 
Entierro del señor Pérez Oliua 
A las cinco de la t a rdé se efec-
uó l a conducción del cadáve r del 
ex subsecretario de Hacienda don 
Sidro Pérez O l i v a . 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o fué extra-
-ordinario. 
Asistieron a la conducc ión mu-
chos antiguos y caracterizados 
polít icos, aiíiig-os del finado. 
E l duelo fué presidido por el 
conde de Romanones y familiares 
del señor Pé rez Ol i va. 
F u é despedido el duelo en la 
plaza de Gólón, 
Reunión de hoteleros ? 
cafeteros 
E n el hotel Palace ce lebró una 
reun ión la comis ión mixta de l a 
Unión hotelera y cafetera de M a -
drid . 
E l acto fué presidido por el m i -
nistro de Trabajo señor Aunós . 
E l presidente de la Unión pro-
nunció un discurso exponiendo el 
motivo de la r eun ión . 
Luego habló el ministro con-
gra tu lándose de la asistencia al 
acto de gran n ú m e r o de patronos 
y obreros, cuyos acuerdos dijo 
faci l i tarán, sí no b a ñ a n y a de an-
temano, la s o l u c i ó n de los con-
flictos que pudieran presentarse 
en las mutuas relaciones de unos 
y otros. 
Dec la ró abierta la sesión para 
discutir los asuntos de ambos 
gremios. 
Protestas por la desaparición 
del teatro Apolo 
Fi rmada por la Di rec t iva de l a 
Sociedad de Autores, se ha facil i-
tado a la Prensa una nota protes-
tan do contra l a desapar ic ión del 
popular teatro Apolo de Madr id . 
E n la nota se dice que la Socie-
dad de Autores es pobre, pero 
que de haber contado con medios 
económicos suficientes, hubiera 
hecho todo lo posible por evitar 
la ana jenac ión y desapar ic ión del 
teatro de la calle Alca lá . ^ 
En ei ministerio de Fomento 
E l conde de Guadalhorce reci-
bió una comis ión de ayudantes de 
Obras públ icas . 
T a m b i é n visi tó al ministro el 
director general de la C o m p a ñ í a 
m e d i t e r r á n e a señor D ó m i n e . 
Po r ú l t imo, ce lebró una confe-
rencia con el ministro de Fomen-
to el alcalde de Zaragoza señor 
Al lué Salvador, que fué a hablar-
le de asuntos referentes a la repa-
rac ión de carreteras de la pro-
vinc ia . 
El ¡efe de Gobierno en Barcelona 
Barcelona. — Mañana i rá a Sa-
badell el m a r q u é s de Estel la . 
V i s i t a r á a d e m á s de las casas 
Coasisto r ía les , la En fe rmer í a Re i -
na V ic to r i a y otros centros de 
aquella poblac ión. 
Don Galo Ponte en Zaragoza 
Zaragoza.— E l ministro de Jus-
ticia y Culto ha sido cumplimen-
tado por las autoridades. 
Esta m a ñ a n a asist ió al traslado 
de los restos de su padre, que se-
r á n inhumados en el pan t eón don-
de los de su madre reposan. 
Luego visitó la Audiencia , para 
después marchar al pueblo de 
San Mateo de Gál lego . 
Debuí de Sagi-Barba 
Barcelona.— E n el teatro de 
Apolo ha debutado hoy Sagi-Bar-
ba. 
E l teatro estaba lleno de públi-
co. 
E l gran cantor tuvo que repe-
tir varios n ú m e r o s . 
Su ac tuac ión constitu37ó un ver-
dadero éxi to . 
flccidenles del trabajo 
Zaragoza.-- E n una fábrica 
que hay enclavada en eí baffio 
de Miraflores trabajaban varios 
obreros, cuando cayó una viga de 
hierro hiriendo gravemente a l 
obrero Alejandro A b a d . 
Zaragoza.— L lega de A m é r i c a 
la artista Ofelia de A r a g ó n . 
Trae un expresivo saludo para 
su tierra del centro a r a g o n é s de 
Buenos Ai res . 
El señor Gual mejora 
Barcelona. Se acen túa la me-
jo r í a del conocido escritor señor 
G u a l . 
S i no surgiese una compl icac ión 
se espera que pronto se halle to-
talmente restablecido. 
Los marinos de la escuadra inglesa 
delflí lánüco 
Vil lagarc ía . H o y saltaron a tie-
r ra los marinos d é l a flota ingle-
sa, integrada por 50 unidades, que 
ar r ibó a este puerto. 
Recorrieron en grupos la po-
blación. 
Mañana , en e l buque almirante, 
se ce l eb ra rá un banquete, al que 
han sido invitadas las autoridades 
y otros elementos de Vi l l aga rc ía . 
Cadáveres de náufragos 
Cádiz. H a n sido arrojados a la 
playa dos c a d á v e r e s de la tr ipula-
ción del buque italiano que nau-
fragó frente a este puerto. 
Uno de los c a d á v e r e s se supone 
que sea del maquinista del buque 
naufragado. 
Huelga en Barcelona 
Barcelona.-Se han declarado en 
huelga 600 obreros de los que 
trabajan en las obras de la Expo-
sición. 
E l jefe del Gobierno, que, como 
es sabido, se encuentra en la c iu-
dad Condal , ha dado una nota a, 
la Prensa. 
D ice en Jella, d e s p u é s de con-
denar l a actitud de los huelguis-
tas y de hacer diversas reflexio-
nes para conjurar el conflicto 
planteado, que si el lunes no haa 
vuelto los obreros al ¡trabajo se-
r á n deportados, y , en trenes es-
peciales que el Gobierno tiene 
preparados ya , conducidos a las 
provincias de Burgos, Palència , 
Zamora, Salamanca y León. 
Los facciosos se apoderan de 
un poblado 
G u a t e m a l a . - Un. grupo de fac-
ciosos, a cuyo frente es tá el co-
ronel Morales, se ha apoderado 
de Mozatenango. 
V o l a r o n el puente que hay en 
el ferrocarril , que llega a dicha 
población, con el fin de hacerse 
fuertes y evitar el acceso de tre-
nes con tropas leales. 
E l ganeral Pad i l l a ha sido nom-
brado por el Gobierno genera l í s i -
mo de las tropas gubernamen-
tales. 
E n la r epúb l i ca ha sido d<tcla-
rado el estado de guerra. 
Entierro del uicealmirante Barraza. 
Cádiz.— Se verificó el entierro 
del vicealmirante don José Barra-
za. 
E l acto que estuvo concur r id í -
simo, fué presidido por el gober-' 
n a d o ñ c i v i l . 
lieoaniamienfo en Guafemala 
Méjico.— E n los pueblos del 
noroeste de Guatemala ha habi-
do un levantamiento contra él 
Gobierno. 
L o acaudilla el exministro de 
la Guerra don Jorge Ubico. 
L o s rebeldes han obtenido l-as 
primeras victorias. 
ñceríada medida sobre bolles 
y fondas 
S e v i l l a . — E l gobernador c i v i l 
ha comunicado a los periodistas 
que hacen in formac ión diar ia en 
aquel Gobierno, que en re lac ión 
con la afluencia de forasteros a, 
la Exposic ión , hab ía adoptado 
una medida con los hoteles, fon-
das y en general casas de hospe-
daje. 
E l señor Cruz Conde se ha d i -
rigido a los d u e ñ o s de los hoteles, 
fondas, etc., o rdenándo le s que en 
el t é r m i n o de 48 horas presenten 
en el Gobierno c i v i l un plano de-
tallado del local , con el n ú m e r o 
de habitaciones, capacidad y dis-
posic ión de las mismas, y nota 
de precios de cada habi tac ión. 
Les obliga t amb ién a que colo-
quen una copia del plano y la no-
ta de precios en el ves t íbulo de 
l a casa. 
L a medida, que, como se ve 
claramente, tiende a evitar la ex-
plo tac ión a los forasteros, ha sido 
muy aplaudida por la opinión. 
Choque de trenes 
. Pa l ènc ia .—A l a entrada de l a 
es tac ión de A l a r del Rey choca-
ron 2 trenes. 
E l maquinista de uno de ellos 
y un mozo de tren fueron grave-
mente heridos. 
L a v ía quedó interceptada. 
Plazas de toros en enírediebo 
E n Madr id , bajo l a presidencia 
del Niño de la Palma, ha celebra-
do una r e u n i ó n l a Asociac ión de 
matadores de toros. 
Se tomó el acuerdo de declarar 
en entredicho la plaza de toros de 
Zaragoza por incumplimiento de 
compromisos que constan en con-
trato. 
T a m b i é n fueron declaradas en 
entredicho las plazas de toros de 
Cuenca, Carabanchel, Gand ía , 
Checa y otras. 
F E B U S . 
Ultima hora 
M a d r i d , 20, 2'15 ntadruggda 
Después de tres años invertidos 
en realizarse obras de consolida-
ción y reparac ión , el clásico tea-
tro «El Español» ha abierto esta 
noche sus puertas al públ ico . 
Las reformas realizadas han 
puesto a l mencionado coliseo co-
mo una «tacita de pla ta» . 
E l decorado es hermoso, sobre-
saliendo el buen gusto en las pin-
tu rás y adornos. 
Los muebles magníficos. 
Ac túa en él la C o m p a ñ í a de 
Guerrero-Mendoza que en esta 
noche de reapertura ha puesto en 
escena el precioso drama de Lope 
de Vega «La estrella de Sevi l la» . 
L a p résen tac ión ha sido fastuo-
s ís ima y lujosa. 
L a C o m p a ñ í a al presentarse en 
escena ha sido recibida con una 
salva de aplausos. 
L a in te rpre tac ión ha sido irre-
prochable. 
A esta función de reapertura 
del «Español» y p resen tac ión de 
C o m p a ñ í a ha asistido S. A . la in -
fanta d o ñ a Isabel, e l Gobierno, 
la Dipu tac ión , el Ayuntamiento y 
la aristocracia; a d e m á s todo el 
selecto públ ico del Madr id inte-
lectual y ar t í s t ico . 
U n a noche de triunfo para la es-
cena española . 
E l presidente de l a Asamblea 
señor Yanguas, como ca tedrá t ico 
de Derecho internacional, ha in -
vitado al ca tedrá t ico de la U n i -
versidad de Par í s M r . Lapredelle 
para que dé un cursi l lo en la U n i -
versidad de Madrid sobre las ma-
terias de que es profesor. 
E l ca tedrá t i co francés ha acep-
tado. 
L a pr imera conferencia del cur-
sillo se ce lebra rá el 15 de mayo 
p r ó x i m o . 
De nuevo articulado del Código 
Penal sobre las condiciones ju r í -
dicas y en juiciatorias acerca de 
los delitos de imprenta, ha sido 
aplazada su vigencia hasta el p ró-
ximo o toño . 
Badajoz .—Después de las nue-
ve de l a noche se dec la ró un v io-
lento incendio en el a lmacén de 
tejidos, propiedad de don Ceci l io 
Pascual, sito en la calle de San 
Juan. 
E l vecindario ayudó a los bom-
beros y a los guardias de Seguí: í-
dad en los trabajos de ext inción. 
E l fuego pudo ser localizado, 
para que no se propagara a los 
edificios contiguos. 
Las pé rd idas son cuantiosas. 
Por fortuna no hubo desgracias 
personales. 
Se ignoran las causas del si-
niestro, aunque se supone ha sido 
casual. 
S in embargo la autoridad judi-
cial realiza gestiones para su ave-
r iguac ión . 
Santander. —Se sabe que las re-
presentaciones oficiales d e los pue-
blos de la provincia, recogiendo 
el u n á n i m e sentir de sus vecinda-
rios; preparan un testimonio jus-
to, de gratitud, al f i lántropo v 
amante de la enseñanza y protec-
tor de Santander m a r q u é s de V a l -
decilla. 
Se sol ic t iará del rey y su Go-
bierno conceda %\ t í tu lo de duque 
de la Montaña a tan benemér i to 
patricio español y t ambién se le 
conceda a la sobrina del marsmés 
el titulo de condesa de Solares 
E^ta solicitud ha satisfecho a 
los «an tander inos . 
M E N C H E T A . 
• 
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Domingo 20 enero 
Junta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincendi anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. 













Q«ibanzos clase extra. 
Idem de ï.a. 
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Quincena actual 
PESETAS-CÉNTIMOS 
2*30 a 2*40 
2*25-2'30 
l ' l O - l ^ O 


















Tomate, lata de 12 cm. 
I; em, la* a de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
IdeB», lata t̂ e 6 id. 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 






E S C À C H 
Sardinas. 
Besug© lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
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CARNES FRESCAS 
Ternera de 
Idem de 2.a. 



































Lê -he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
4*25 a e'00 4*25-5,00 
3'00 3*25 3*00-3*25 
2é:l0 40 2*10-2*40 
P E S C A D O S 





r 4 0 - r 6 o r 4 o - r e o 
V i D U 13 A S 

























los M m i Pni M u È \ m 
La Comisión local espera de los señores asociados que 
integran esta Sección, se dignen asistir a la Junta gene-
ral qne se celebrará el día 20 del presente mes, a las do-
ce y media horas, en local del Círculo Católico de Obre-
ros, al objeto de tomar acuerdos de interés para la mis-
ma y proceder a la renovación de cargos de la citada Co-
misión, rogando encarecidamente la asistencia. 
Teruel 16 enero de 1929. 




Con motivo del traslado de la 
estación del Norte de Valencia , 
parece ser que la Dipu tac ión no 
se opone a que, s ia perjudicar al 
Hospi tal , sea t ambién trasladado 
el circo taurino, hoy enclavado 
en el centro de la hermosa ciudad 
del Turia^ 
Este cambio se debe, como es 
consiguiente, al gran progreso 
que la capital levantina v a adqui-
riendo. 
¿A dónde la l levarán? 
Anteayer, viernes, Nicanor V i -
l lal ta y José Pastor se encerraron 
en la dehesa de don Nemesio V i -
l lorroel con unas vaquillas para 
que don Vicente Pastor, hermano 
de Pepe, viese el excelente entre-
no del futuro «doctor». 
L a fiesta resu l tó brillante y di -
chos diestros fueron largamente 
aplaudidos. 
Hasta la otra. 
D o n Victor iano H e r n á n d e z y 
don Alfredo Manzano han adqui-
rido a don Lorenzo Rodr íguez su 
g a n a d e r í a l ibre, compuesta de 
390 cabezas entre machos y hem-
bras. 
Dichos compradores piensan 
formar una excelente ganade r í a . 
Veremos lo que sale. 
Jo sé Guerrero «Guerrer i to» es 
un modesto novillero que aunque 
solamente hace dos temporadas 
que viste el traje de luces, el otro 
día en Salamanca, durante una 
tienta, merec ió el alto honor de 
ser llamado por don Gregorio Có-
rrochano, «as» de los crí t icos 
taurinos. 
Pepe, y a te vemos arriba. 
E n Bilbao es tán disgustadís i -
mos porque la comis ión encarga-
da de organizar las corridas de 
mayo y agosto ha regresado de 
Salamanca y Madr id s in haber 
podido encontrar ganado del ta-
m a ñ o que quieren n i conseguido 
la contrata de n ingún diestro de 
primera fila. 
M a l es tá la afición bilbaína. 
Z O Q U E T I L L O . 
; E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folleto. 
A y e r tarde en el Puerto desca-
r r i ló el tren mixto procedente de 
Valencia , sa l iéndose de los railes 
algunos vagones por abrirse la 
vía al paso de la m á q u i n a del 
convoy. No hubo, por fortuna, 
desgracias personales. 
L o s viajeros y correspondencia 
tuvieron que transbordar con el 
tren mixto procedente de Teruel . 
E l l o obl igó a que llegaran y sa-
lieran los trenes con algo de re-
traso. 
Reparada l a aver ía , el correo y 
el r áp ido circularon sin ninguna 
novedad. 
La "Gacela,, 
Madrid , 19, 1 t a rde . - L a G a -
ceta de Madrid publica un K . D . 
aprobando el reglamento del r é -
gimen de gobierno de Tribunales 
de ingenieros de la armada. 
Cafedrático de literatura 
alemana v portugesa 
Madr id , 19, 2 t a r d e . - Se ha 
nombrado a don Carlos W e í s e l e r 
y don Fidel ino F íguere ido para 
d e s e m p e ñ a r la cá ted ra de lengua 
y literatura alemana y Portugue-
sa respectivamente de la U n i v e r -
sidad Central . 
ProfiiWclOn de importancia 
Madrid, 19, 3 tarde. — L a Gace-
ta publica otro decreto prohibi-
endo la impor tac ión de cornezue-
lo centeno. 
Patrona de los carabineros 
— E l Diar io del ejército, declara 
en una disposición que la patro-
na del instituto de carabineros 
sea en lo sucesivo la V i r g e n de 
Covadonga. 
Llegada de Ortega Gaset 
Lisbóa, 19, 3 tarde.^- i^al l 
do a ésta el señor Ortega r gav 
procedente de sudamérica et> 
fl la Exposición de Barcelona 
Barcelona, 19, 4 t a r d e . p 
motivo de la p r ó x i m a exposiV?1 
de ésta v e n d r á n de extremA 11 
Oriente unos 30,000 visitante ^ 
extre o 
El marqués de Estella mejopa 
Barcelona, 19, 1 tarde---Hu 
sidénte del Gobierno ha mei( 
A /-v oí-i i t-irl i c-r\/-vci/-«í A*i „ _ * i .r.' orado esta de su indisposición recibió mañana numerosas visitas v 
misiones, comités , señoritas h0' 
ciendo peticiones varias. Los h 
rineros de esta hicieronle ver i 
crisis de la s i tuación industrial 
Reuolución en Honduras 
Buenos Aires , 19, 8 noche.—s* 
ha alzado un general hondurefto 
apoderándose de efectos de W 
rra, cortando las comunicaciones 
con Guatemala. 
Se desconoce el carácter del 
movimiento c reyéndose que es el 
iniciado días atrás.—(Radi.o) 
Ini í ¡lo i! Ataje 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio comente que 
ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Yalenc^a, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea-
EXTRAREAPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A-
MUELLE, 10 Y 11 GEAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
|ooo0oooooooooo»ooooooo«ooocooooooooooooooooo®ooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooo6 
Joooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooo^ooooooooooooBoooooooooocoooooooooooooooooolJ 
Guerra al frió i 
, , KJ , i .\ . ..í\ .'^. •{ 
ooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooo i 
CARBONES I 
* '1 ' . . . . • <• fjiwlfi 
1 i 
Minerales y vegetales 
. c 
Insuperable calidad I 
PRECIO, 4'50 PESETAS QUINTAL 
11 
Servitío a domidiis. Carral», 13, lenei. 
se»sS3 0»oo»aooo»»»»»»»«oc< 
a — 
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I c e d e r á persona activa y sol- i 
í , e n t e conociendo el motor [ 
1 L l o s i ó n , para agente exclusi- | 
1 T e n la provincia de Teruel, = 
I L maravilloso humificador de | 
I L o r y economizadordegaso- I 
I S a marca V I X . Este aparato | 
I es desconocido en España y, de i 
I gran porvenir. 
I 0 Concesionario exclusivo: 
I Silverio Ganada | 
I Avenida Central, núms . 11 y 13. \ 
,1 Apartado 227 | 
Z A R A G O Z A J 
^llliiililiii mili! mu iiiiiiiiiiiii iiiiiii!iiii|l|ir 
Carbón minera! 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
eflRBOH SUPERIOR 
Minas dé D. Pedro. Feced 
.Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
FÉita de Mmài y litotes 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
i j santos, no dejéis de visitar esta Ca-
[ sa, donde encontrarán A N I S A D O S y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, n ú m . 13. Despacho 
^pormenor: Calle de J o a q u í n Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 








Guillén de Castró 
VALENCIA 
i 
,00(̂ Oo oooooO®Oooooo«oC)Oo.o 
^M.^Sánchez 
r ^ j i c l o s 
. t00¿quín Costa, 
ooooOOOooo 
Tí. I O ^ 
C o c i n a s 




Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
AMANTES, 12 - T E R U E L 
Vicente Herrero 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica . 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIEIGIESE SOLICITANDO PRECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
U M n m 
n /s00« o0„ oo oo„ „oo„ 00. 
° 0 ° o 0 ° 0 0 o > 0 o > 0 S S00S s<= ) OO OO 00 oo oo oo q o o o o 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPAEACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
oQo o 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
A L M A C É N D E V I N O S 
Cal le del 3 de Ju l io , 17. 
Despacho a l detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L . — 
J o s é M . S á n c h e z 
l i l l H liMlUIS 





n i m i o 
Corsés y L·jixa desde la 
clase m á s económica al 
modelo m á s elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para s eño ra 
y caballero. 
Ar t í cu los para corsés . 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
seda, hilo y a lgodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Gaste!, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
P R O X I M A A P E R T U R A 
i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
eooooooooooo g oooosooooooo 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . L a casa 
acreditada por sus sanas y es-
p lénd idas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
IMIa del Mro, %l0 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
JOOOOOOOO ooooooooooooooooooooooooooo 
I MILES I 
I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres 
I TRE60 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
i - CONSULTE PRECIOS - I 
wmm 
Iffl U S UBIEIB 
[lEfiiin 
1281 el amro ii Un 
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A ñ o H. 
Nuestro ¡ibro de lectura 
Es amargamente deplorable. No te 
aemos un buen libro de lectura, espa-
ñol, ideógeno, para las escuelas pri-
marias oficiales. Nutstros grandes l i -
teratos no son solicitados para escri-
bir en honor y provecho de la infancia 
escolar, n i pareee que muestran de-
seos propios de aer los mentores espi-
rituales de los niños que saben leer. 
Y ios que, sin ser literatos, escriben 
para las escuelas primarias, son sin al-
ma sus páginas, o si la tienen, es tan 
pobre, que no merece la formación 
mental de los pequeños lectores reco-
ger sus palpitaciones. 
A lo mejor salta al estadio pedagó-
gico un libro español de literato nota-
ble, y sus líneas representan un estilo 
inadaptable a la modalidad psíquica o 
al carácter racial del escolar. 
Otros, queriendo ser noblemente in-
novadores, avalan su libro de lectura 
con ilustraciones de niños aventajados 
en dibujo, olvidándose en su bonísima 
intención de que las primeras impre-
siones, sobre todo de arte, deben estar, 
a nuestro parecer, libres de toda man-
cha al ser dirigidas al cerebro infantil 
y que, por lo tanto, no pueden ser bue-
nos maestros de niños otros niños por 
agudos que se ios considere. A tanto 
equivaldría que porque un escolar pri-
mario redacte bien unas frases, se le 
encomendase la escritura de un libro 
de lectura para sus condiscípulos. 
Algunos espíritus discretos se limi-
tan a espigar en la notable literatura 
ajena con el objeto que es de suponer, 
pero su trabajo mosaico, aun conside-
rándolo sobresaliente, carece forzosa-
mente de la ilación necesaria y del 
pensamiento central y directriz nece-
sario de los primeros pasos de los ni-
ños en la formación de un espíritu rec-
tilíneo. Y ya que hemos mentado la pa-
labra «rectilíneo» somos de los que 
creemos que necesitamos almas recti-
líneas. La duda, si es muchas veces la 
salsa de las vidas maduras, no puede, 
no debe aceptarse paralas que empie-
zan. A las pocas verdades qua se man-
tienen enhiestas sobre la tierra tienen 
derecho indiscutible los niños. Una 
verdad concebida y cimentada es ince-
sánt'emetite ideógena. Con una verdad 
madre el pensador y el artista de la 
palabra, puede escribir un libro para 
niños forjador de sus corazones. 
Lo cierto es, certeza de dolor, que no 
tenemos un rectilíneo, un buen libro 
para las escuelas primarias. «Corazón» 
será todo lo sensiblero que se quie-
ra, no tanto como los espíritus... fuer-
tes que lo critican, pero es un libro 
para niños debido a un gran literato y 
a un hermoso corazón, un libro que 
señala una ruta..., y ya quisiéramos 
haber tenido en España un libro como 
el mentado, y aún tenerlo, por si 
algún ingenio preclaro nuestro quiere 
seguir los pasos de Amicis hacia el 
temple de los escolares primarios en 
un tan hermoso patriotismo como el 
que campea en el «Coure» italiano 
que tantos escolares españoles leye-
ron, leen y acaso leerán por mucho 
tiempo. 
Yo soy—no hay vanidad de este yo 
nuestro—de los que quisieron que con-
táramos con un buen libro de lectura 
para niños, los maestros españoles y 
aun hispanoamericanos, y así se lo 
comuniqué a don Fulgencio de Miguel, 
presidente del «Hogar Soriano», de 
Madrid. 
Cuando se trataba de hacer un 
homenaje a Zozaya, germinó en nues-
tra mente la idea generada por la gran 
necesidad pedagógica de la que veni-
mos ocupándonos en estas líneas, esto 
es, proponiendo que este eximio artí-
fic3 de la palabra y del pensamiento 
escribiese el libro de lectura español 
para nuestros escolares primarios, y 
así lo comuniqué a dicho señor De 
Miguel. 
Nadie mejor que Zozaya para escri-
bir este libro, porque Zozaya es el pe-
dagogo literato que con más lumino-
sidad posee esas pocas verdades ma-
trices que son el faro de la huma-
nidad. 
Pero Zozaya, además de ser esto, es 
todavía más. Zozaya ama a los niños, 
a las mujeres, a los maestros, a los 
obreros, a los animales, a las flores, y 
tiene ese don envidiable de reducir a 
términos de comprensión vulgar las 
cosas de mayor trascendencia cientí-
fica, moral y de arte. 
¿Por qué, pues, no ha escrito Zozaya 
el libro de lectura que necesita nues-
tra escuela primaria, sabiéndose que 
el preclaro escritor cuenta con tantos 
admiradores como maestros de escue-
la hay en España? 
En la jerarquía moral de los oficios, 
quiérase o no, el de educador prima1 
rio ocupa el primer lugar. Así lo en-
tendieron los japoneses después de su 
victoria contra los rusos, concediendo 
a su general vencedor la más alta 
recompensa: la de poder enseñar es-
grima a los niños en las escuelas 
primarias. 
Hizo, pues, el gran sentido político 
de la nación japonesa, maestro de 
escuela a una clase de ciudadano que, 
entre los latinos, no podría alcanzar, 
como no fuese en el campo de la mis-
ma realeza, o jefatura del estado, un 
honor máximo de sus méritos, muy 
diferente de mentor de la niñez 
escolar... 
Y he aquí a Zozaya, el general cívico 
tantas veces victorioso en el noble 
combate, por las ideas grandes y los 
sentimientos hondos. Vivió y vive 
para los demás, olvidado de sí mismo. 
Su grandeza de alma y su ancianidad 
gloriosa le acercan a los niños. Un 
anciano y un niño son siempre polos 
de un magnetismo espiritual que se 
atraen y confunden en el abrazo del 
amor... 
jQue no se apague la vida luminosa 
de Zozaya sin que escuchen su voz 
sabia y cordial los niños que saben 
leer!... 
Con toda la efusión y sinceridad de 
nuestra alma lo decimos. 
ALEJANDRO GARGALLO. 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buenísima marca. 
Razón, en esta Administración. 
Comentarios 
«Lacrimosa» 
En Nueva York ha habido un impor-
tante plante de presidiarios; se amoti-
naron en número considerable y, apro-
vechando el desorden producido, ga-
naron algunosla calle. La policía acu-
dió a tiempo y logró reducirlos ha-
ciendo uso de los gases lacrimógenos-
Verdaderamente, es conmovedor y al-
tamente moralizador y edificante el 
procedimiento. La vuelta de los pri-
sioneros a sus celdas pasito a paso, 
derramando tiernas lágrimas de arre-
pentimiento, aunque forzoso, es algo 
digno de la mayor alabanza; con ello 
se alcanza algo más que el dominio 
egoista del malhechor insubordinado. 
Hay una ley psicológica, que afirma 
la existencia de mútua causalidad en-
tre un sentimiento y las manifestacio-
nes psicológicas de la emoción que 
produce, es decir, que éstas a su vez, 
cuando logramos provocarlas por un 
procedimiento cualquiera, reprodu-
cen en nuestro ánimo el sentimiento 
que habitualmente las origina. Así, 
en este caso, el caudaloso derrama-
miento artificial de lágrimas que los 
gases lacrimógenos produjeron, ha 
brán despertado—si es cierta la referida 
teoría—, en el duro y, empedernido 
corazón de los sublevados, un dolor 
moral tan vivo, un arrepentimiento 
tan sincero, que a estas horas deben 
lamentar profundamente sus picar-
días al margen del Código. 
Vemos un porvenir espléndido re-
servado a los gases lacrimógenos; ¿por 
qué no emplearlos como procedimien-
to reformador? ¿Por qué no obse-
quiar con una sesioncita diaria de la-
crimación al criminal empedernido, 
al audaz asalta-trenes y al temible 
apache? Este gasero«o procedimiento 
serviría para despertar cada vez más 
intensamente, sentimientos de triste-
za y arrepentimiento y la diaria liqui-
dación de los pacientes, iría fundiendo 
poco a poco en fecundas lágrimas de 
contrición los turbios posos de alma 
que les indujeron a cometer sus deli-
tos; estos graduados ejercicios de en-
ternecimiento, prepararíanlos para 
una vida más efusiva y sentimental, 
transformando el temible facineroso 
de dura corteza moral, en blandengue 
y sensible cordero. Todo ello sin es-
fuerzos ni violencias, ahorrándonos 
los larguísimos procesos, a veces ine-
ficaces, que exige la reeducación del 
delincuente y consiguiendo el d esea-
do fin con la misma precisión que el 
exacto resultado de una operación 
matemática. 
E C O S D E L M A G I S T E R I O 
Las oposiciones a Escue 
PflSOLL·lS DE CLORHTO 
El servicio doméstico 
El que diga que el servicio 
está cada vez peor, 
debe ser algún señor 
que se lamente por vicio. 
Y yo salgo a la defensa 
de esa clase tan sufrida 
que hoy ha sido enaltecida 
con una gran recompensa. 
Por trabajar a destajo, 
a una heroica mujer 
le acaban de conceder 
la medalla del Trabajo. 
Está bien que se estimule 
al de abajo que labora, 
y el caso de esta señora 
alguien habrá que lo emule. 
Pero yo me atrevería 
a asegurar sin malicia 
que una renta vitalicia 
no le perjudicaría. 
Por que entiendo que el obrero 
tiene sus aspiraciones, 
y las condecoraciones 
no hacen hervir al puchero 
Están bien para el. señor 
que, satisfecho de todo, 
encuentra con ello el modo 
de acrecentar más su honor. 
Pero al pobre que sea dueño 
de tan honrosa medalla, 
no le dan en donde vaya 
ni dos pesetas de empeño. 
PACO BIRRIA. 
Madrid. 
Les ejercicios escritos a que se-
rán sometidos los opositores a es-
cuelas son cuatro: el primero di-
vidido en dos partes, compren-
diendo la primera el desarrollo de 
un tema de Religión e Historia 
Sagrada y la segunda el de un te-
ma dé Ciencias Físico-quimicas y 
naturales. 
Estos temas serán sacados a la 
suerte entre diez o más redacta-
dos por el Tribunal en la misma 
sesión. 
Y aquí empiezan algunas dudas 
para el opositor, dudas queya han 
debido ser desvanecidas con la 
publicación de aclaraciones e ins-
trucciones oficiales que fijen de 
una manera indudable y certera 
conceptos que aparecen con cier-
ta oscuridad e imprecisión. 
¿Ha de referirse el tema de ca-
da una de estas partes a una sola 
dé las materias que puede com-
prender o ha de abarcar el con-
junto de ellas? ¿Ha de versar úni-
camente sobre Religión, o sobre 
Historia Sagrada, o puede hacer 
ralación a ambas materias? Las 
mismas preguntas pueden formar-
se sobre los restantes ejercicios 
escritos. 
L a interpretación que debe 
darse a la convocatoria en este 
punto es, a juicio nuestro, la si-
guiente, cada una de las partes 
del ejercicio escrito deberá com-
prender asuntos que se refieren á 
cada una de • las materias de que 
hace mención, porque el apartado 
de la convocatoria dice de cada 
una de las partes: « primera, de-
sarrollo de un tema de Religión e 
Historia Sagrada; segunda, idem 
idem de Ciencias Físico-químicas 
y naturales». 
Hemos querido dar nuestra-
Los ejercicios escritos 
opinión en este punto, aun 
necesaria para el opositor 
y perspicaz, porque hem 
leído las revistas de la clase ̂ 0' 
terios que disentían del 
nosotros, informa el e s p i r i ^ 
letra de la convocatoria. Ac/'5 
clones que no deben faltar fij!? 
los verdaderos términos 
cuestión. 
Otra cosa que causa, no (W 
pero sí extrañeza, es el hecho/ 
considerar los escritos que v e J 
sobre las materias que venim * 
nombrando como un sólo ejerci 
ció, y, en cambio, los referentes 
a Leng-ua y Literatura española?, 
que 
Geografía e Historia y Matemati 
cas, se consideran como tres. De 
lo cual se deduce, y el opositor 
debe tenerlo muy en cuenta 
más ha de influir la buena 
ración en estas últimas asignatu-
ras que en las primeras, por ia 
diferencia tan considerable de 
puntuación que puede alcanzarse,' 
Asunto de gran controversia 
viene siendo el de si lasaiignatu-
ras de Fisiologío, Higiene y Agri-
cultura pueden estar comprendi-
das en la segunda parte del pri-
mer ejercicio como ramas o deri-
vadas de las Ciencias físico-qui-
micas y naturales. Creemos que 
la Agricultura no debe entnreu 
estos ejercicios, que son comunes 
para las maestras y maestrosv 
éstas no cursan esta materia, eí 
sus estudios. En cambio opina-
mos que podrán proponerse cues-
tiones de Fisiología e Higiene 
especialmente de la primera, qt 
también suele estudiarse en li 
Historia Natural, siquiera conca 
rácter comparativo entre la espe-
cie humana y los demás grupos 
animales. 
MAGISTER. 
Nota de los representantes y empresa 
rios de espec tácu los públicos 
Madrid, 19, 12 noche. 
Los empresarios y representan-
tes de espectáculos públicos de 
Madrid han dado una nota a los 
periodistas hablando del resulta-
do de su entrevista con el direc-
tor general de Seguridad. 
Manifiesta la nota que es crite-
rio de la Dirección de Seguridad 
mantener en principio todas las 
medidas de prevención adoptadas 
para evitar los peligros en las 
funciones de teatro, y espectácu-
los públicos en general en locales 
cerrados. 
Con relación a los teatros la 
Dirección de Seguridad ha insis-
tido en que el telón de. boca ha-
brá de ser de chapa o metálico. 
Sin embargo, y por las dificul-
tades que en algunos teatros pu-
dieran encontrarse por la falta de 
resistencia en los puntos de apo-
yo de los lados del escenario, la 
Dirección resolvería en cada ca-
so lo que procediera. 
Pero el Reglamento aprobado 
para los espectáculos públicos 
condiciones del local habrá q̂  
mantenerlo a toda costa. 
i^Los teatros que no se su; 
aTmismo sérán castigados co 
cierre. 
En provincias serán los g1 
nadores civiles, bajo su 
personal y consiguiente reS] 
sabilidad, cuidarán en cada 
de la aplicación a los teatros 
referido Reglamento. '{ ^ 
Añade la nota que P ^ j ^ i 
14 sin dilación debieran ya ^ 
quedado todos los teatros y 
critef1 
de 
les de espectáculos pu blicos1 
tro de lo que el Regiament0 
ceptúa. 
Eníermi de extrema arâĴ  
Córdoba.-Gravísimameflpfj0¡ 
ferma se halla doña JoseJ ^ 
de Rivera, tía del jefe del 
no. ,ayeij¡ 
Tan extrema es su *, ^ 
que parece haber entra 
periodo preagónico. 
